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????????????Taiwan Machinery Manufacturing Corp.??????






????????????????????China Petrochemical Development 
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??????????????????????Chung Kuo Insurance Co., Ltd.??
?????Bank of Communications?????????The Farmers Bank of Chi-
na?? ??????????????Yang Ming Marine Transport Corp.????
? ?????????????????????
?????????????????????????????Taiwan Chung 
Hsing Paper Corp.????????Tang Eng Iron Works Co., Ltd.????????
??Taiwan Agricultural & Industrial Development Co., Ltd.???????????
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???????The First Commercial Bank?????????Changhwa Com-
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dustrial Corp.??????????????Southeast Cement Corp.??????
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????????????????????????Chunghwa Telecom Co., Ltd.?
????????????? ?????????????????????????





































?????Taiwan Navigation Co., Ltd.??????????????????
????????????Aerospace Industrial Development Corp.?????


























































































































































































CEPD?Council for Economic Planning and Development??various issues?Taiwan 
Statistical Data Book. 

